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Di dalam skripsi ini mengambil judul Implementasi Penarikan Pajak Retribusi 
Di Daerah Wisata Telaga Sarangan. Jika kita melihat bahwa Dalam penelitian ini 
penulis membahas mengenai permasalahan penarikan pajak retribusi di daerah wisata 
telaga sarangan di kota Magetan..Kemudian meneliti lebih jauh penyebab faktor-
faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan dan dampaknya bagi 
masyarakat setempat. Berdasarkan judul penelitian tersebut penulis menggunakan 
metode yuridis empiris yaitu metode penelitian berdasarkan sumber tertulis atau 
Undang-Undang dan hasil wawancara dan hasil dari penelitian dilapangan. Kemudian 
dari hasil penelitian tersebut dapt di kategorikan masyarakat di sekitar daerah wisata 
maupun masyarakat yang datang ke tempat wisata hanya taat pada penarikan pajak 
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